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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
                                ( Q.S. Al-Insyirah Ayat 5) 
 Jangan pernah menyesal bertemu seseorang dalam hidup ini, 
karena setiap orang selalu mengajarimu pelajaran yg penting 
dalam hidupmu.  
          ( Penulis) 
 Kamu tak akan pernah bisa meraih apa yang ada di depanmu, jika 
kamu tak mau melepaskan apa yang ada di belakangmu. 
               (Mario Teguh) 
 Aku tak punya waktu untuk membenci orang yang membenciku, 
karena aku terlalu sibuk mencintai mereka yang mencintaiku. 
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2012. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh antara 
kreativitas guru terhadap prestasi belajar siswa; 2) Pengaruh antara kecerdasan emosi 
siswa terhadap prestasi belajar siswa; 3) Pengaruh antara kreativitas guru dan kecerdasan 
emosi siswa secara bersama - sama terhadap prestasi belajar siswa. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 226 siswa kelas 
VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011-2012. Sampel diambil sebanyak 60 
siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket. Angket sebelumnya diuji cobakan 
dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji f, uji t, R
2
, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 19,522 + 0,362X1 
+ 0,520X2. Persamaan diatas menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh  
kreativitas guru dan kecerdasan emosi siswa. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 
Kreativitas guru berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VII SMP Al-Islam 
1 Surakarta tahun ajaran 2011-2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier berganda dan pengujian hipotesis (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,756 > 
2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,008 dengan sumbangan efektif sebesar 16,4%; 
2) Kecerdasan emosi siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VII 
SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011-2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 3,599 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan 
efektif sebesar 23,7%; 3) Kreativitas guru dan kecerdasan emosi siswa berpengaruh 
terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2011-2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda dan 
pengujian hipotesis (uji f) diketahui bahwa fhitung > ftabel, yaitu 19,104 > 3,159 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,401 
menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kreativitas guru dan kecerdasan emosi siswa 
terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 
2011-2012 adalah sebesar 40,1% sedangkan 59,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak diteliti. 
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